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Движение ионосферной плазмы определяется процессами диффузии, 
увлечением нейтральными ветрами и электрическим дрейфом. 
Одной из составляющих скорости движения ионов (в частности, 
ионов O+) ионосферной плазмы является скорость 

 в нейтральной среде 
вдоль силовых линий магнитного поля Земли. Абсолютное значение 
проекции вектора 

 на направление вектора напряжённости H

 
магнитного поля Земли совпадает с модулем 

 вектора скорости. 
Проекция вектора 

 на направление вектора H


























 IDIDIH sin,sincos,coscos  , где углы D и I – склонение и 
наклонение магнитного поля [1, 2, 3]. Вектор скорости нейтрального ветра 






















































sincossincos vvv  . 
Проекция вектора скорости 






Радиальная проекция вектора скорости движения ионов вдоль 
магнитной силовой линии 













  можно назвать радиальной составляющей скорости 
движения ионов в нейтральной среде вдоль магнитных линий. 
Для случая горизонтальных нейтральных ветров, когда 0
nr
v , 











На рисунке представлены результаты вычисления радиальной 
проекции вектора скорости движения ионов вдоль магнитной силовой 
линии в день осеннего равноденствия на высоте 300 км над Харьковом при 
магнитоспокойных условиях ( 2
p
A ) и уровне солнечной активности, 
характеризующимся индексом 100
7.10
F , при учёте несовпадения 
магнитного и географического полюсов (угол склонения над Харьковом 
равен 28.7 ), а также при пренебрежении им. 
 
Пренебрежение углом склонения приводит к некоторым погрешностям 
вычисления скорости движения плазмы, что влечёт погрешности в 
теоретических расчётах электронной концентрации. Очевидно, что для 
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